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研究成果の概要（和文）：金属によるフッ素脱離を広範な有機金属化学反応に適用し、含フッ素化合物の触媒的
合成法を確立した。一般に用いられる有機金属化学の素反応過程とフッ素脱離を組み合わせて、反応設計を行っ
た。ここでは、主に (i) 求電子的活性化 (ii) 酸化的環化 (iii) 酸化的付加および挿入 を利用した。いずれ
の場合も、金属-フッ素結合を有する低反応性の副生成物が生じると考えられるが、適切な添加剤によって活性
種を再生し、触媒化を達成した。
研究成果の概要（英文）：I established a methodology for the catalytic synthesis of 
fluorine-containing compounds by applying metal-mediated fluorine elimination to a wide variety of 
organometallic reactions. Rational combination of typical organometallic elementary steps with 
fluorine elimination processes enabled catalytic C-F bond activation. Herein, I mainly utilized (i) 
electrophilic activation of unsaturated bonds, (ii) oxidative cyclization, and (iii) an oxidative 
addition-insertion sequence, for the setup of organometallic intermediates suitable for fluorine 
elimination. Although, in such cases, inert metal fluorides were formed during reactions, I 
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